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Crte‘ Tvrdaljske uvale Markantuna Hektorovi}a koji je prilo‘en spisima u parnici s Vranjicanima, 1748. godina
Drawing of the bay of Tvrdalj by Markantun Hektorovi} found among the documents of his litigation with the Vranjican family, 1748
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Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper
pradan 8. 7. 1997.
Markantun Hektorovi} (1672–1766), fideikomisni nasljed-
nik Petra Hektorovi}a, upustio se 1748. godine u parnicu s
bra}om Vranjican, zvanima Papica, oko jedne parcele uz Tvr-
daljsku uvalu.1 Parcelu je Hektorovi} iznajmio Vranjicanima
za godi{nji najam, a oni su protivno dogovoru sagradili ku}u
i protuzakonito prisvojili dio javnog puta. Markantun He-
ktorovi} je za parnicu s obitelji Vranjican-Papica pripremio
niz dokumenata koje je naslovio: Versipelle allegatione calu-
nniosa delli ingrati, astuti e bugiardi fratelli Papizza.2 Izme|u
ostaloga, on je 1748. godine sastavio popis dokumenata,
ponajvi{e komunalnih gracija, kojima je namjeravao doka-
zati svoju vlasnost na spornim parcelama.3 Najraniji doku-
ment datiran je u 1477. godinu, a najkasniji u 1623. godinu, a
poredani su kronolo{ki od broja 1 do 42, sli~no poznatim
Kodeksima Bartu~evi} i Ivani}.4
U drugom dijelu spomenutog popisa sadr‘ani su prepisani
dijelovi pojedinih dokumenata koji se izravno odnose na spornu
parcelu, te zabilje{ka Markantuna Hektorovi}a u kojoj napomi-
nje da }e uz spomenute prijepise dokumenta biti prilo‘en i »di-
segno«, crte‘ koji }e poja{njavati navode u dokumentima.5
U knjizi Mi}e Gamulina Tvrdalj Petra Hektorovi}a u Starom
Gradu na Hvaru donose se ~etiri tlocrta, te njihova analiza.
Sam autor, na osnovi kvalitete tlocrta, pretpostavlja da je rije~
o skicama za spomenuti »disegno« koji je trebao biti prilo‘en
uz popise dokumenata o vlasnosti Hektorovi}a nad spornom
parcelom u parnici s Vranjicanima.6
Dokument koji se objavljuje nalazi se u Zbirci Dominikanskog
samostana u Starom Gradu, a prema svemu sude}i rije~ je o
Markantunovom »disegnu« spomenutom u popisu dokume-
nata iz 1748. godine.7 Naime, na pole|ini dokumenta dva su
ovjerovljenja – prvi iz 1748. godine, a drugi iz 1750. godine.
Adi 6. febraio 1748
Presentata dal Sig. Alesandro Hettoreo Patris n: le con La —
—— di Difesa nel Prot: lo Civil Juris —— vertento fra eso, e
li frateli Vragnizan detto Papiza.8
Gio: Paolo Inistruzzi Canceliere nella Canc:ia della ——
Com:ta di Lesina.
Drugo ovjerovljenje je gotovo ne~itljivo, no mo‘e se utvrditi
da je rije~ o potvrdi tada{njeg hvarskog kneza i providura
Iseppa (Giuseppea) Condulmera kojim 18. studenoga 1750.
godine potvr|uje pravovaljanost potvrde kancelara komune
Inistruzzija iz 1748. godine.
Dokument je veli~ine 56 x 37,5 centimetara. Kao i publicira-
ne skice, shematski prikazuje prostor Tvrdaljske uvale oko
godine 1748. Za razliku od skica, tlocrt je nacrtan znatno ured-
nije, a tekst uz pojedine dijelove tlocrta je pro~i{}en i skra}en.
Valja napomenuti da je tekst, ovdje donesen pod brojevima
14, 15 i 16, pisan obrnuto, s desna na lijevo.
1. Poleta Gniua dell’ Heredita Paladini
Paladini}i se kao vlasnici zapadne obale uvale Tvrdalj javlja-
ju ve} sredinom 15. stolje}a. Hektor Golubini}, po ~ijem ime-
nu je ta grana roda nazvana Hektorovi}i, dobio je od kneza
Francesca Justa 1463. graciju na jednu parcelu pred kasnijim
ljetnikovcem. Kao susjed sa zapada navodi se don Paolo Pala-
dini}, arhi|akon hvarskog Kaptola, iz ~ega se mo‘e zaklju~iti
da su Paladini}i ve} otprije bili vlasnici posjeda uz uvalu
Sa‘etak
Markantun Hektorovi} (1672-1766), fideikomisni nasljednik Petra
Hektorovi}a, upustio se 1748. godine u parnicu s bra}om Vranji-
can, zvanima Papica, oko jedne parcele uz Tvrdaljsku uvalu. Sasta-
vio je 1748. godine popis dokumenata, ponajvi{e komunalnih graci-
ja, kojima je namjeravao dokazati svoju vlasnost na spornim par-
celama. U spomenutom popisu napomenuo je da }e popisu prilo‘iti
i crte‘ s prikazom Tvrdaljske uvale. Ovdje se objavljuje spomenuti
crte‘ koji je vrijedan dokument za poznavanje Tvrdaljske uvale sre-
dinom 18. stolje}a, a koja je zahvaljuju}i ljetnikovcu Petra Hek-
torovi}a jedna od najva‘nijih to~aka ladanjske arhitekture na pro-
storu nekada{nje mleta~ke Dalmacije.
Pored ljetnikovca Hektorovi}a, koji se naziva Giardino e Casa del
Sig. Marc’ Antonio Hettoreo, dokument pokazuje postojanje jo{ jed-
nog velikog ljetnikovca s perivojem uz isto~nu obalu Tvrdaljske uvale.
To je ljetnikovac Fazani}a, tako|er ugledne vlastelinske obitelji, koji
je sredinom 18. stolje}a bio u vlasni{tvu obitelji Ivani}-Fazani}, a
dokument ga naziva Case delli Signori Fratelli Iuanei Fasani col
Giardino sino San Roco.
Zanimljiv je podatak o postojanju ostatka zida, sagra|enog u dav-
nini na parceli, koji pripada dominikancima samostana Sv. Petra
Mu~enika, Luoco atterato e col rettaglio della mura fabricata Anti-
quitus hora delli R. P. D. S. di S. Piet. Mart. di Città V. Prema je-
dnom dokumentu iz 1535. godine mo‘e se zaklju~iti da se taj ostatak
zida protezao dalje prema jugu. Ru{evni ostaci zida nalaze se pred
sjeverozapadnim uglom ljetnikovca Hektorovi}a.
Crte‘ Markantuna Hektorovi}a pokazuje na sjeveroisto~nom dijelu
nekada{nje uvale definirano urbano tkivo i mre‘u koje ~ine dva niza
ku}a, usmjerenih u pravcu istok-zapad, i s pravilnim ulicama me|u
njima.
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Tvrdalj. Zanimljivo je da knez obvezuje Hektora Golubini}a
na ostavljanje javnog puta, {irine {est venecijanskih lakata,
izme|u svojeg i posjeda Paladini}a.9 Dapa~e, {irina tog puta
izmjerena je naknadno 1548. godine, kada je utvr|eno da je
doista {irok otprilike {est lakata.10
Poleta Gniua jedini je hrvatski toponim koji se spominje u
tom dokumentu. Najvjerojatnije potje~e od osobnog imena
don Paula Paladini}a, koji se na hvarskoj ~akav{tini i danas
izgovara kao Pole, te bi doslovce zna~io Pavlova njiva.
2. Riua commune o’ Strada commune
3. Mare
4. Vado o’ Acqua Bassa
5. Vado o’ Acqua Bassa
13. Riua
24. Pantano
25. Dal soprascrito sino infrascrito sono brazza 12 in ca
26. Atvato
Vrijednost tog dokumenta je i u tome {to jasno pokazuje stanje
nekada{nje Tvrdaljske uvale sredinom 18. stolje}a. Oko 1450.
godine more je dosezalo do otprilike polovice kasnijeg perivo-
ja Hektorovi}eva ljetnikovca.11 Ve}ina kasnijih gracija, dodije-
ljenih na podru~ju uvale, podrazumijevala je isu{ivanje od-
re|enog dijela i bio je to preduvjet za kori{tenje. Tako je uva-
la postupno nestajala sve do 1879. godine, kada je potpuno
nasuta.12 Stoga Petar Hektorovi} s punim pravom na svom
ljetnikovcu isti~e natpis: OPUS IN MARE TOTUS.
Sredinom 18. stolje}a na zapadnom dijelu nekada{nje uvale
more je prodiralo samo do ulaza u uvalu. Ju‘nije je bio mulj
i vrlo plitko more, ovisno o re‘imu plime i oseke (brojevi 4,
5), koji su se protezali do gatova dominikanaca i Hektorovi}a,
a potom se prema istoku protezao izrazito muljeviti rukavac,
u dokumentu doslovce pantano (broj 24). Uz put Sv. Roka
(broj 27) – tekst donosi – nalazi se nasip Atvato (broj 26).
Na zapadnoj strani preostale uvale, ulica izme|u posjeda
Paladini}a i Hektorovi}a pretvarala se u morsku obalu dok se
na istoku tako|er nalazila neure|ena obala, Riua, za razliku
od ure|enih gatova koji se u dokumentu donose pod pojmo-
vima molo i fondamenta.
Muljevitost najve}eg dijela uvale zna~i da su nasljednici sla-
bo po{tovali volju Petra Hektorovi}a iskazanu u kodicilu
oporuke iz 1566. godine, u kojoj odre|uje da se za ~i{}enje
uvale mora potro{iti pet dukata godi{nje.13
6. Luoco atterato e col rettaglio della mura fabricata Anti-
quitus hora delli R. P. D. S. di S. Piet. Mart. di Città V.
Tu parcelu je Hektor Golubini} kao graciju dobio od kneza
Franceska Justa 1463. godine.14 Zapadni dio parcele je Ulix
Hektorovi} prodao dominikancima samostana Sv. Petra
Mu~enika u Starom Gradu 1533. godine, ~emu se odupirao
Petar Hektorovi} isti~u}i svoje pravo prvotkupa.15 No, u na-
godbi iz 1538. godine uspio je posti}i samo da dominikanci
nemaju pravo gradnje, dok je parcela ostala u njihovom
vlasni{tvu.16 Parcelu je uspio vratiti tek Markantun Hekto-
rovi} 1748. godine, kada je u zamjenu dao dominikancima
vinograd Vratnicu.17 Dominikanci su po{tovali nagodbu s
Petrom Hektorovi}em jer se ta parcela 1748. godine spomi-
nje samo kao nasuto mjesto, Luoco atterato.
Svakako najzanimljiviji podatak tog dijela dokumenta je
spomen ostatka zida sagra|enog u davnini, rettaglio della
mura fabricata Antiquitus. Ostatak zida koji se tu spominje
protezao se dalje prema jugu, {to je poznato iz dokumenta
kojim Ulix Hektorovi} daruje Petru Hektorovi}u 29. sije~nja
1535. godine vrt okru‘en zidom i s ru{evinom u vrtu. Ta par-
cela nalazila se na samom sjeverozapadnom uglu kasnijeg
ljetnikovca. Njen smje{taj, kao i vezu ru{evina iz dvaju do-
kumenata potvr|uje i podatak da su sjeverni susjedi daro-
vanoj parceli upravo dominikanci, kojima je parcelu prodao,
kako je navedeno, Ulix Hektorovi} 1533. godine.
Otprije je poznata pretpostavka da je na mjestu Hektorovi}eva
ljetnikovca postojala neka starija utvrda prema kojoj je cijeli
U{}e kanala kojim istje~e voda iz ribnjaka Hektorovi}eva ljetnikov-
ca
End of the canal evacuating water from the fish pond of Villa Hek-
torovi}
Grb Fazani}a na ku}i isto~no od Hektorovi}eva ljetnikovca, 15.
stolje}e
The Fazani} coat of arms carved on a house standing to the east of
Villa Hektorovi}, 15th c.
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predio dobio ime Tvrdalj. Petar Kuni~i} navodi da je na mjestu
ljetnikovca bila utvrda za obranu od gusara.18 Tekst gracije
Stjepana Tiepola od 13. listopada 1552. god., kojom se Petru
Hektorovi}u dopu{ta gradnja tvr|ave, spominje, prema Ku-
ni~i}u, postojanje starije tvr|ave ali na isto~nom dijelu
ljetnikovca, dok se spomenute ru{evine nalaze na krajnjem za-
padu ljetnikovca.19 Prema darovnici iz 1535. godine, one se ne
podudaraju sa zapadnim pro~eljem ljetnikovca jer se nalaze na
parceli ~ija je zapadna granica definirala zapadno pro~elje ljet-
nikovca, a prema dokumentu iz 1748. godine vidljivo je da su
se ru{evine pru‘ale dalje od sjevernog pro~elja ljetnikovca.
7. Mollo Hettoreo fabricato Antiquitus e si estende sino la
Fondamenta della Casa del Sig. Hettoreo
Isto~ni dio parcele dobivene gracijom iz 1463. godine ostao
je u vlasni{tvu Hektorovi}a i na njemu je djed Petra Hek-
torovi}a, Hektor Golubini} 1468. godine sagradio mol pred
svojom ku}om.20 Taj podatak potvr|uje da su najstarije ku}e
Hektorovi}a, casamenti Hettoreo, ve} u 15. stolje}u zahva}ale
gotovo cijelu {irinu sjevernog pro~elja kasnijeg ljetnikovca.
Sli~no podatku o ru{evini na gatu dominikanaca i tu se spomi-
nje vrlo stara gradnja, fabricato Antiquitus. No, jasno je da
Markantunu kada spominje ostatke zida na parceli domini-
kanaca nije poznato ~emu su slu‘ili ili kojoj cjelini su pripa-
dali, dok za gat svoje obitelji samo govori da je davno sa-
gra|en. Naime, izgra|en je 1468. godine te je u Markantuno-
vo vrijeme imao gotovo 300 godina.
8. Mare basissimo e sgorgo dalle Peschiera la quale è la casa
a volto sotteraneo
Petar Hektorovi} je oko 1539. godine sagradio podzemni,
nadsvo|eni kanal kojim je voda iz ribnjaka istjecala u Tvrdalj-
sku uvalu.21 Izgleda da ga je protjecanje vode u kanalu vi{e
od svega podsje}alo na prolaznost ‘ivota, {to je ~esta tema
natpisa na ljetnikovcu. Na ulazu u kanal unutar ljetnikovca
uzidao je natpis MEMORARE NOVISSIMA, a iznad u{}a
ispred ljetnikovca HEV FVNGIVNT FLVXV / NON RE-
DEVNTE DIES.22
Zanimljivo je da Markantun Hektorovi} i na tome mjestu
spominje visinu mora. Vjerojatno je razlog tome gratia iz 1664.
Prostor Tvrdalja u Starom Gradu na austrijskom katastarskom
planu iz 1834. god., s reambulacijom iz 1879. godine.
The Tvrdalj section in Stari Grad on an Austrian land registry
map (1834) with reambulation of 1879
Ovjere crte‘a Tvrdaljske uvale Markantuna Hektorovi}a na njego-
voj pole|ini, 1748. i 1750. godina
The stamps on the back of Markantun Hektorovi}’s drawing of the
bay of Tvrdalj (1748 and 1750)
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godine, po kojoj su Hektorovi}i vlasnici mora Tvrdaljske
uvale.
9. Fondamenta della Casa del Sig. Hettoreo
Cijelom {irinom sjevernog pro~elja Tvrdalja nalazi se izgra-
|ena obala koju Markantun Hektorovi} naziva fondamenta.
U skicama za izradu dokumenta Markantun navodi pojmove
»molo« i »fontego«. Pojam »fondamenta« preuzet je iz Ve-
necije; ozna~ava izgra|enu obalu uz kanale namijenjenu jav-
nom, pje{a~kom prometu.23 Namjena te obale imala je sli~ne
zna~ajke, iako manje javne, jer je more uz obalu bilo prepli-
tko za pristajanje brodova, {to Markantun isti~e u tekstu o
u{}u kanala nedaleko od fondamente (broj 8).
10. Giardino e Casa del Sig. Marc’ Antonio Hettoreo Fidei-
comisso del quondam Sig. Pietro Hettoreo. Tutta la fabrica
da M soprascrito sino Pin Leuante e longa brazza 79 in ca
cioe a un Angolo all’ altro fra le strada Commun di Leuante
e di Ponente
Ovaj dio teksta u tlocrtu odnosi se na sam ljetnikovac Hekto-
rovi}a. Zanimljivo je da se perivoj, giardino, isti~e prije ku}e.24
Nagla{ava se da je Markantun Hektorovi} fideikomisni na-
sljednik Petra Hektorovi}a. Du‘ina zapadnog pro~elja ljetni-
kovca je 79 lakata, {to iznosi oko 54, 5 metara. Ovaj doku-
ment ne nagla{ava o kojoj vrsti lakta je rije~, no u skicama
Markantun donosi skra}enicu bv. {to ozna~ava brazzovene-
tiano, venecijanski lakat veli~ine 0, 69 metara.25
11. Gratia 1664 Presentata in obieto dalli fratelli Papiza che
si trova à Città Vechia un luoco di questa Spetabile Commu-
nita occupto d’ aqua salsa, ma ammonito in modo tale che al
tempo d’ aque basse non puo condurirsi dentro ancorche pi-
cola barchetta à battelletto: onde Antonio Hettoreo quondam
Hettore — — — per me Her. e succesori miei si contenti con-
cedermi in Grazia il luoco medesimo; Sicche venendo il caso
che talmente resti Atteratto che servir non possa ad uso delle
Barche possa io et gli Heredi e Successori miei valersene
cosi nell occasione delle Fabriche, et in ogni altra mia e loro
occorenza a nostro beneplacito: et è di longhezza Brazza
Cento e nove cioè da Mezzo di verso Borra: e di longhezza in
parte Brazza Sessante sei, et in parte quindici cioè da Leante
verso Ponente; Fra li Confini da Leuante in parte la gratia di
me detto Hettoreo, et in parte la gniua e strada comun: Da
Ponente in parte io detto Hettoreo et i parte Poleta Gniua
mediante la Riua commune: da mezo di io sudeto Hettore
overo la fondamenta della mia Casa e Fabrica in Tvardagl e
da Borra mare salso comessa la Gratia: La quale non do-
verà haver l’ effeto se prima non sia attenuta la confirmatio
dell’ eccelentissimo Magistrato all’ Acque.
12. 1489: 15 Febraio Gratia Humilmente se suplica per parte
del vostro servitor Domenico quandam Hettore Domandan-
do a voi di gratia per nome mio e mio Fiol Giovanni Fran-
cesco: uno loco à Sechin posto in Città Vecchia in loco chia-
mato Tvardagl per longhezza tanto quanta tien li Casamenti
Nostri cum suo molo d’ avanti, e larghezza brazza quatrodie-
ci per cadauno, infra questi confini a Levante jura communis
sine Via communis a Ponente mare salsum, a Tramontna jura
Communis sive illis Tartaglich a Meridie Domus mea cum
Fratribus, et cum molo a meridie — —. Et questo addimando
per gratia speciale offerendome tanquam alia sopradetta
Magnifica — — et per omni et in circa. An—— dictis suppli-
cationibus att—— laudabilibus conditionibus suis et Consig-
nis, etiam sua Nobilitate, Virtutibus et Mertis per se et suc-
cessores suos in presenti Regimine Dedit et Indulsit org comes-
sit ipsi Supplicanti in omnibus et per omnia ut in supplica-
tione continetur in qua suam et Communis Lesinae Ancthovi-
tatem Inteposuit et Indiciale Decretum: Presentibus Paladi-
no quondam Doimi et francesco Griffico Testibus —. Ego
Adrianus Ascalla Domini Hyeroni: Patris — — — — et nome
Co— Juratus Cancelier Communi Lesinae Supratantem In-
strumentium Gratia Fidelitas esemplore ex Libro Gratiarum
Magistrado D. Giovanni Capelo Dignissima Com. Lesinae
pro ut cresitur: Ideo me subsenenibus et signo solito robo-
ravi.
U okviru crte‘a prilo‘enog sudu u parnici s bra}om Vranji-
can-Papica, Markantun Hektorovi} prilo‘io je tekst dviju
gracija koje je smatrao najva‘nijim za uzrok spora. Prva je
gracija iz 1489. godine, prema kojoj je Domenik Hektorovi}
dobio parcelu uz isto~ni dio kasnijeg sjevernog pro~elja lje-
tnikovca Hektorovi}a. U tekstu se mjesto naziva: uno loco à
Sechin posto in Città Vecchia in loco chiamato Tvardagl. 26
Druga je gracija iz 1664. godine, prema kojoj su fideikomi-
sni ba{tinici Tvrdalja postali vlasnici nad morem Tvrdaljske
uvale. Poznato je koliko je Hektorovi}ima bilo va‘no pred
ljetnikovcem imati morsku uvalu. Petar Succutini je 1543.
godine nasuo dio uvale ispred ljetnikovca zbog ~ega je Petar
Hektorovi} pokrenuo parnicu, a Succutinijevi nasljednici
Deletisi 1545. godine uvalu ~istili od nasipa.27 U kodicilu
oporuke iz 1566. godine Petar Hektorovi} obvezuje Juliju
Luci}, svoju nasljednicu, da godi{nje potro{i pet dukata za
~i{}enje uvale od nasipanja.28 Tom gracijom Hektorovi}ima
je zajam~en nadzor nad daljnjim zatrpavanjem uvale, no
odredbe gracije iz 1664. godine nisu nikada u cijelosti
po{tovane, jer je nikada nije potvrdio mleta~ki Magistrato
all’  Acque.
14. Strada comune che conduce verso Ponente al mare
15. Case Particolari con le Hortaggie sino la Riua del Mare
16. Stradella che conduce verso Ponente sino la Riua del
Mare
17. Casupola di S. Roco sino la Riua
18. Muracca venduta dall Dobrovoglich al Papiza
19. Cortino Papiza vendutogli colla muraca soprastante la
quale si estendi dalla casa contro detto Dobrovoglich sino la
Riua
20. Riua la verso conduceva che strada Prima — colla cicon-
dato Papiza cortino il entro hora
21. Sostenuto esi da Papiza alli Livelato Hettoreo Sig. del
Luoco 26 brazza long di Cortivo loro in rinchiusa sudd. stra-
da alla — di Riua la sino
22. Casa fu Dobrovoglich vendutagli dal quondam sig. Boni-
ni: hora Papiza.
23.Cortivo di Dobrovoglich vendutagli dal quondam Sig. Bo-
nini cola casa suprascrita hora Papiza
25. Dal soprascrito sino infrascrito sono brazza 12 in ca
Tekstovi u crte‘u, ovdje ozna~eni od broja 14 do broja 23,
odnose se na skup ku}a i ulica u sjeveroisto~nom dijelu
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nekada{nje uvale. Najstariji poznati dokumenti koji se odnose
na Tvrdaljsku uvalu spominju upravo taj dio uvale. Andrija
Deccolini darovao je svojim ne}acima zemlji{te na tom dije-
lu uvale ve} 1450. godine.29 U toj darovnici napominje se da
zemlji{te treba presu{iti, a kao zapadna granica parcele navo-
di se more. Mo‘e se zaklju~iti da je ta strana uvale bila plitka
i mo~varna, dakle pogodna za isu{ivanje, {to }e i pogodovati
njenoj potpunoj izgradnji. Neizgra|en je ostao samo pojas uz
isto~ni dio sjevernog pro~elja ljetnikovca Hektorovi}a, koji
su oni posjedovali prema graciji iz 1489. godine.
Ve}i dio tog dijela Tvrdaljske uvale bio je nasut u drugoj
polovini 15. i po~etkom 16. stolje}a. Put koji je ovdje ozna~en
brojem 14 javlja se ve} 1454. godine.30 Prema diobi posjeda
Vidalija i Hektorovi}a na podru~ju Tvrdaljske uvale iz 1500.
godine, taj dio uvale bio je podijeljen izme|u don Andrije
Deccolinija, kojem su pripadale parcele ovdje ozna~ene
brojem 15, te parcela koja je kasnije razdijeljena na vi{e vla-
snika, a ovdje je ozna~ena brojevima 17, 18, 19, 22, 23.
Hektorovi}ima i Vidalijima pripadala je parcela sjeverno od
puta ozna~enog brojem 14.31 Prva poznata gracija za gradnju
ku}e je iz 1515. godine, a dobio ju je Petar Sparljeti} uz ju‘nu
parcelu don Andrije Deccolinija.32
Dokument iz 1748. godine pokazuje potpuno definirano, iako
rahlo, urbano tkivo na tom dijelu nekada{nje uvale. Dvije uli-
ce, brojevi 14 i 16, okomito su postavljene na javnu ulicu,
broj 27, te dijele dva niza ku}a. Niz ozna~en brojem 15, Case
Particolari con le Hortaggie sino la Riua del Mare, sastoji se
od ve}eg broja ku}a s vrtovima. Ju‘ni niz je u tom dokumen-
tu detaljno podijeljen prema vlasnicima pojedinih dijelova
jer je za tu parnicu imao mnogo ve}i zna~aj.
Pod brojem 17 ozna~ava se ku}ica, casupola, vlasni{tvo crkve
Sv. Roka. Tu ku}u je Petar Hektorovi} kupio od svog ro|aka
Hektora 1518. godine za 35 dukata. Kasnije ju je kao bene-
ficij darovao crkvi Sv. Roka.33 Isto~no od nje nalazi se ru{e-
vina, muracca, vlasni{tvo obitelji Dobrovolji}, koja je prepu-
{tena Vranjicanima (broj 18). Ju‘no od ku}a Sv. Roka i ru-
{evine Vranjicana nalazilo se dvori{te, cortino, koje su Vra-
njicani dobili zajedno s ku}om sjeverno od Dobrovolji}a (broj
19). Pred dvori{tem se njegovom cijelom du‘inom pru‘ala
neizgra|ena obala, Riua (broj 20). Pod brojem 21 ozna~ena
je parcela koja je bila uzrokom spora izme|u Hektorovi}a i
Vranjicana.34 Duga~ka je, u pravcu istok-zapad, 26 lakata,
vjerojatno venecijanskih, iako Markantun Hektorovi} to
izri~ito ne nagla{ava, {to bi iznosilo oko 18 metara. Prostor
izme|u sporne parcele i fondamente Hektorovi}a bio je su‘en
na 12 lakata, odnosno 8,2 metra (broj 25). Isto~no od spo-
menute ku}e s dvori{tem Vranjicana nalazila se manja ku}a s
dvori{tem iste obitelji (brojevi 22 i 23). Razlog za{to ih Mar-
kantun Hektorovi} odvaja od ostatka niza je u tome {to su oni
prepu{teni Vranjicanima od strane Boninija, iako su ranije
tako|er bili vlasni{tvo Dobrovolji}a. Zanimljivo je napomenu-
ti da je niz ku}a izvorno bio vlasni{tvo vlastelinske obitelji
An|elinovi}a (de Angelis).35
28. Case delli Signori Fratelli Iuanei Fasani col Giardino
sino San Roco
Fazani}i se kao vlasnici posjeda na isto~noj strani Tvrdaljske
uvale javljaju 1454. godine, kada je Radoslav Turbac ustupio
Stjepanu Fazani}u zemlji{te koje je dobio u graciju od kneza
Antonija Marcella.36 Petar Hektorovi} se s Fazani}ima spo-
rio 1520. i 1554. godine oko dijelova tog zemlji{ta.37 Ivani}i
su do{li u posjed Fazani}evih imanja u drugoj polovici 17.
stolje}a poslije izumiranja te stare vlastelinske obitelji.38 Spa-
janjem s Fazani}ima, Ivani}i nose dvostruko prezime, Ivani}-
-Fazani}, a mijenjaju i svoj grb koji na lijevoj strani ima stari
Shematski prikaz crte‘a Markantuna Hektorovi}a iz 1748. godine.
Schematic presentation of Markantun Hektorovi}’s drawing of 1748
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grb Ivani}a, a na desnoj grb Fazani}a. Jedan od najstarijih
grbova na podru~ju hvarske komune mo‘e se datirati u drugu
polovicu 15. stolje}a – upravo je taj grb Fazani}a istaknut na
nadvratniku dvori{nog portala ku}e koja se spominje u ovom
dokumentu.
Prema kratkoj naznaci koju daje Markantun Hektorovi} o
posjedu svog isto~nog susjeda, mo‘e se zaklju~iti da je to
ladanjsko-gospodarski sklop bra}e Ivani} Fazani} (Case del-
li Signori Fratelli Iuanei Fasani), kojem se s juga prostirao
ure|eni perivoj do crkve Sv. Roka (col Giardino sino San
Roco).
Osim toga sklopa naslije|enoga od Fazani}a, obitelj Ivani}
imala je veliki ljetnikovac u Starom Gradu ve} potkraj 15.
stolje}a. Sagradio ga je otac Matije Ivani}a, a prvi put je spo-
menut u dokumentu o razdiobi o~evine izme|u Matije Ivani}a
i njegova brata Nikole 1518. godine. Isti dokument na ku}i u
Starom Gradu spominje balkone, prozore i lavel koji jo{ nisu
ugra|eni, a nalaze se u unutra{njosti ku}e. Bra}a Ivani} ob-
vezuju se da se ku}a u Starom Gradu mo‘e dogra|ivati jedi-
no zajedni~ki, i to ravno prema moru: »fabricar de compa et
tirarse urso el mar vno drio l’altro et con patto«.39 U svojoj
oporuci iz 1549. godine sin Matija Ivani}a, Ivan, ovako opisuje
svoju ku}u u Starom Gradu: Julij 1549 nec non sub die 30
maij 1550 inframis le dual partes unius domus posit in Civi-
tate Veteri cum eius curia a parte Ponens, — duas partes
dictae curia, qual tota est longis brachiorum venetorum 17
in ca, et latitudinis brachiorum venetorum 11 in ca curia aut
est longis brachiorum 21 et latitudinis brachiorum venetorum
17 in ca....40 Me|u imanjem Markantuna Ivani}a u 17. stolje}u
spominju se i dvije ku}e u Starom Gradu, a njegov brat, Alvise
Ivani}, tako|er ima ku}u u Starom Gradu.41
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Summary
Ambroz Tudor
Contribution to the study of the Bay of Tvrdalj
in Stari Grad (Mid-eighteenth century)
Markantun Hektorovi} (1672–1766), the heir of the poet Petar
Hektorovi}, began a litigation with the brothers Vranjican,
called Papica, in 1748 concerning a piece of land in the bay
of Tvrdalj. In 1748 he compiled a list of documents, mostly
communal graciae with the purpose of proving his owner-
ship of this land. In these documents he mentions his inten-
tion to place a drawing of the bay of Tvrdalj in the file. In this
paper the author publishes this drawing which is a signifi-
cant contribution to our knowledge of what the bay looked
like in the mid-eighteenth century. This knowledge is parti-
cularly important because the bay is the location of Petar
Hektorovi}’s villa, one of the finest villas surviving on the
territory of former Venetian Dalmatia.
The Hektorovi} villa is shown on this drawing and referred to
as Giardino e Casa del Sig. Marc’ Antonio Hettoreo. In addi-
tion the drawing also testifies to the existence of another
large villa and park skirting the eastern shore of the bay of
Tvrdalj, which was the summer residence of the Fazani} fami-
ly referred to as the Ivani}-Fazani} villa, Case delli Signori
Fratelli Iuanei Fasani col Giardino sino San Roco.
Also recorded on the drawing are the ruins of a wall built in
ancient times on the plot of the Dominican monastery of Saint
Peter the martyr, referred to as Luoco atterato e col rettaglio
della mura fabricata Antiquitus hora delli R. P. D. S. di S.
Piet. mart. di citta V. According to an older document dating
back to 1535 one can conclude that initially this wall stretched
further towards the south. The ruins mentioned in the docu-
ment analyzed in this paper faced the northwestern corner of
the Hektorovi} Villa.
In addition, Markantun Hektorovi}’s drawing shows the ex-
istence in this area of a well-defined urban settlement con-
sisting of two rows of houses, placed in the direction east-
west, divided by a regular grid of streets, situated in the north-
eastern part of the bay.
